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ABSTRAK 
 
Jamur tiram putih merupakan jamur yang dapat dikonsumsi dan memiliki 
berbagai manfaat. Budidaya jamur tiram putih memiliki prospek yang sangat baik, 
hal ini dapat dilihat dengan mulai mengertinya masyarakat akan nilai gizi jamur 
dan terus meningkatnya permintaan pasar sehingga perlu diadakan peningkatan 
produksi jamur tiram putih dengan cara pemberian nutrisi dari air kelapa. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air kelapa pada 
media tanam terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dan 
ntuk mengetahui lama interval waktu pemberian air kelapa pada media tanam 
yang berpengaruh optimal terhadap pertumbuhan jamur tiram putih (Pleurotus 
ostreatus). 
Penelitian ini dilakukan di Kota Palangka Raya, Kelurahan Pahandut, 
Kecamatan Pahandut mulai bulan April sampai bulan Mei. Variabel bebas dalam 
penelitian ini adalah pengaruh pengaruh pemberian air kelapa pada media tanam 
jamur tiram putih, sedangkan variabel terikatnya adalah pertumbuhan jamur tiram 
putih, dengan parameter berat basah dan jumlah badan tubuh buah. Penelitian 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Perlakuan disusun dalam 5 taraf 
penelitian, yaitu K0 = tanpa penyiramanair kelapa, K1 = penyiraman per 2 hari, K2 
= penyiraman per 4 hari, K3 = penyiraman per 6 hari, K4 = penyiraman per 8 hari, 
dengan menggunakan 5 kali ulangan. Teknik analisis data menggunakan Analisis 
Variansi untuk faktor tunggal dan dilanjutkan dengan uji BNT 1%. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pemberian air 
kelapa pada media tanam terhadap pertumbuhan jamur tiram putih pada parameter 
berat basah jamur tiram putih. Interval waktu penyiraman air kelapa pada media 
tanam yang efektif adalah penyiraman setiap 2 hari sekali. Untuk parameter 
jumlah tubuh buah jamur tiram putih, interval waktu pemberian air kelapa pada 
media tanam tidak berpengaruh terhadap jumlah tubuh buah. 
 
Kata Kunci : Air Kelapa, Media Tanam, Jamur Tiram Putih (Pleurotus ostreatus) 
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ABSTRACT 
White Oyster Mushroom is one of mushroom that can be consumed and 
has many benefit. White Oyster mushroom cultivation has good prospect, it can 
be seen from the community‟s comprehension about mushroom nutrient value and 
also because the increasing of market request so it is needed an improvement of 
White Oyster mushroom  production by giving nutrition of coconut water. This 
study is aimed to know the effect of giving coconut water on growing media 
toward the growth of White Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) and to know 
the interval time of giving coconut water on the growing media that influenced 
optimally to the growth of White Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus). 
This study done at Palangka Raya, Pahandut Village, Pahandut Regency 
started on April to May. Independent variable in this study was the effect of 
giving coconut water on growing media of White Oyster Mushroom, while the 
dependent variable was the growth of White Oyster Mushroom, by wet weight 
parameter and the total of fruiting trunk. This study used Complete Random 
Design (RAL). The treatment was compiled on 5 levels of study, they were K0 = 
without water coconut flushing, K1 = flushing every 2 days, K2 = flushing every 4 
days, K3 = flushing every 6 days, K4 = flushing every 8 days, by applying 5 times 
repetition. Data analysis technique used Variant Analysis for single factor and 
continued by BNT test 1 %. 
The result of the study shown that there was an effect of giving coconut 
water on growing media toward the growth of White Oyster Mushroom on wet 
weight parameter of White Oyster Mushroom. The interval time of coconut water 
flushing on growing media which effective was by flushing once of two days. For 
the total parameter of fruiting trunk to the growing media was not influenced to 
the total of fruiting trunk. 
 
Keywords: coconut water, growing media, White Oyster Mushroom (Pleurotus 
ostreatus) 
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